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Persepsi Pasien Hemodialisis tentang Perilaku Caring Perawat dalam 
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Ponorogo 
Oleh: Dicky Agung Setiawan 
 
Persepsi pasien hemodialisis tentang perilaku caring perawat merupakan 
suatu bentuk tanggapan dari pasien hemodialisis tentang suatu sikap rasa peduli 
dan menghargai perasaan pasien yang ditunjukan oleh perawat. Ketergantungan 
pada mesin hemodialisis membuat pasien penyakit ginjal kronik akan menuntut 
adanya pendekatan kolaborasi dari tim kesehatan, salah satunya perilaku caring 
perawat Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pasien 
hemodialisis tentang perilaku caring perawat dalam pelayanan keperawatan di 
Ruang Hemodialisis RSUD Dr. Harjono Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 
61 pasien hemodialisis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Menggunakan Purposive 
sampling, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, analisa dengan 
prosentase. 
Hasil penelitian terhadap 61 Responden menunjukkan bahwa sebagian besar 
(60,7%) atau sejumlah 37 Responden memiliki persepsi positif tentang perilaku 
caring perawat dalam pelayanan keperawatan di Ruang Hemodialisis RSUD 
dr.Hardjono Ponorogo dan sebagian kecil (39,3%) atau sejumlah 24 Responden 
memiliki persepsi negatif tentang perilaku caring perawat. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa persepsi pasien hemodialisis 
tentang perilaku caring perawat dalam pelayanan keperawatan sudah baik dan 
disarankan bagi perawat di ruang  hemodialisis untuk selalu menerapkan perilaku 
caring, hal ini akan berdampak pada mutu pelayanan keperawatan di RSUD 
dr.Hardjono ponorogo. 
 

















Perception Patients Hemodialysis about the Behavior of Caring Nurse in a 
Nursing Service in the Hemodialysis Room  RSUD dr. Harjono Ponorogo 
 
By:Dicky Agung Setiawan 
 
 
Perception patients hemodialysis about the behavior of caring nurse is one 
form of a response from the patient about the attitude of the matter appreciate the 
patient indicated nurse. A dependency on the machine hemodialysis make patient 
chronic kidney disease will demanding the approach collaboration from health 
team, one of them the behavior of caring nurse. The purpose of  this research is to 
know the perception patients hemodialysis about the behavior of caring nurse in a 
nursing service in the hemodialysis room  of the PROVINCIAL HOSPITAL DR. 
Harjono Ponorogo. 
The desaign of this research is diskriptif. The total sample in this research 
is the 61 patients in the hemodialysis room of the PROVINCIAL HOSPITAL DR. 
Harjono Ponorogo. The sample uses the proposive of sampling, data collection 
using the quesonnaire, analysis with precentage. 
The study of 61 respondents showed that majority (60,7%) or a number of 
37 respondents have a positive perception of the behavior of caring nurse in a 
nursing service in the hemodialysis room  of the PROVINCIAL HOSPITAL DR. 
Harjono Ponorogo and a small proportion (39,3%) or a number of 24 
respondents have a negative perception of the behavior of caring nurse. 
The final conclusion is that the perceptions patients hemodialysis about 
the behavior caring nurse in a nursing service has been good and recommended 
for nurse in the hemodialysis room to always pursued caring behavior, this will 
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